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Kehadiran Bank Syariah di Indonesia mulai menjadi alternatif pilihan perbankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
profitabilitas dari bank syariah , faktor tersebut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Non-Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen dan Pembiayaan 
yang diukur dengan Finance to Deposit Ratio (FDR) sebagai  variabel intervening. 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank syariah di Indonesia selama periode 
2008-2017. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data 
sekunder dari variabel Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, pembiayaan 
dan profitabilitas yang datanya diambil dari Laporan Statistika Perbankan Syariah 
yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan keuangan kuartal bank 
umum syariah. Analisis yang digunakan adalah path analysis yaitu analisis yang 
menjelaskan hubungan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel 
dependen melalui variabel intervening.  Hasil peneliltian mengindikasikan bahwa 
variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan 
pembiayaan secara simultan mempengaruhi profitabilitas.  FDR sebagai variabel 
intervening dapat memediasi variabel independen dalam mempengaruhi variabel 
dependen. Hal ini disimpulkan berdasarkan Sobel Test. Untuk meningkatkan 
profitabilitas, bank syariah harus memiliki strategi agar mampu mengelola dana 
yang dihimpun dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaannya kembali ke 
proyek-proyek dengan imbal hasil yang tinggi. Selain itu, bank juga harus tetap 
memperhatikan faktor risiko pembiayaan yang diukur dengan Non-Performing 
Financing.  
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Pembiayaan, 













Presence of Sharia Banking in Indonesia formally announced since 1992. 
Therefore, until now the market share of Sharia Banking still under the 
conventional banking. This research aims to analyze factors which influenced 
profitability as dependent variable. These factors are third party reserves, Non-
Performing Financing as independent variable and Financing which is measure by 
Finance to Deposit Ratio as intervening variable. Population of this research are 
entire of Public Sharia Banking in Indonesia during 2008-2017. This is quantitative 
reseach, use secondary data for all variables third party reserves, Non-Performing 
Financing, financing and profitability. Data taken from Statistics Report of Sharia 
Banking announced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). This research used path 
analysis, this analysis explained indirect correlation between independent 
variables to dependent variable through intervening variable. The results indicated 
that independent variables which are third party reserves, Non-Performing 
Financing and financing simultaneously influenced dependent variable 
profitability. Financing as intervening variable well mediate between independent 
variables and dependent variable. Proofed by The Sobel Test Result indicates the 
correlcation. Sharia Bank should optimize their profitability with strategies 
improvement to manage their funding and financing in high return projects, beside 
that, management still have to pay attention about their financing risk factors 
measured by Non-Performing Financing.  
Keywords: Third Party Reserve, Non-Performing Financing, Financing, 
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